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EVOLUCION DEL SECTOR 
EXPORTADOR 
1980-1994 
L a evolución <le las exportacion ·s colom-
bianas en los últimos años se ha caractel"iza-
do p >r la consolida ·ión de una estru ' tura que 
depende en alto porcentaje de las e porta-
ciones no tra<.li ·ionales de aqudlas tradicio-
nales dikrentcs dd café . La histol'ia <.1<: los úl -
tinlos tres lu ·u·os nos n1ueMra qu · luego dd 
ciclo ascendente de los s ·tenta, las ·• porta-
ciones colon1bianas entraron en una etapa 
de Tisis a pan ir d · 1 9H 1 , atribuible al <.k:tl.·-
Carlos Va re!c1 n. 
h'nrique Ll!onte:·; { '. 
rioro de las exportaciones de café de las no 
tradicionaks (( ,¡-afica 1 ). Esta situación se r-e-
virtio en 19H6 gracias a la minibonanza ·afe-
tera y al compor·tarnicn to fa on.tbl · de los 
n1<..: n .. :ados e ternos de la tasa de c:Lnlbio •·eal. 
A partir de 1 9<)0 , la evolucion de la:-. expona-
cione., entra en una nue a etapa que coinci-
de con la profundi.t.acion <.1<.:1 proceso de aper-
tura ' la lib Tacion de los difen:·ntes nH:rca-
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tan ·atniento de las exponaciones tradiciona-
les un bu ~n desen1p •fío de la~ no tradi · io-
nales a p ·sar de la revalua ·ión <.k la tasa d ~ 
·anlbio r ·al. 
El presente tral ajo elabora un anúlisi · de la 
e olución del sector e ponador durante ·1 
periodo 19H0-199-1 . El do · umento contien ~ 
·uatro :-,e · ·iones; en la prinH~ra , e >n bas en 
un bre t·ecucnto de diferentes trabajos , s · 
presentan aquellos factor ·:-, ·onsiderados de-
terminant ·s del ·onlportamiento de las • por-
tacion ·s ; en las ·gunda, s 1· ~aliza una des ·rip-
cion d ·tallada del con1portan1it:nto de las ex-
portacionL's , del dinamismo de los diferen-
tes sectores. En la tereem parte , s · anaUza la 
e >mpo:-,iciún d ~ 1 destino de las L'xportacione:-, . 
La cuarta ~ ccion pt·esenta las ·onclu ·iones. 
f . IYET.h~INANTI~ ' DE~ LAS 
E / PORh ·ro LIS 
Lo~ ·. tudio~ que c. ... xpli ·an d comportan1i<.: n 
to d e la.., exponacione~ . inclu 't:n ttpi amen-
tl.· ariabl · ~ d precio , de ·~cala , otra~ . Por 
· J lado de la oferta , las v~triabl<.::-, de precio r -
lati o repre:-, ruan los incentivo:-, a pr >ducir 
bienes exportable:-, en lugar de hi ~ n ·s dom ·s-
tieo~ . mi ~ ntras que las ariables de e..,c.tla r· ·-
prc:-,entan aquello~ í~t ·rore~ que af(: ·tan la of r-
ta potencial de bi ~ n s exportable:-, , en esp<..'-
<.:ial , la capacidad produ ·tiva de la e ·onomía . 
En cuanto a las ariabl s de d ·n1anda , el pre-
cio relativo t·efleja la con1pctiti idad de los 
biene~ exportados frente a los otros bien ~s 
disponibl ·s en los n1ercados e t<..'rnos , la 
ariabl<:: d · escala representa las condicion ·s 
de la den1anda e ' terna d nuestras e porta-
ciones . Las otras variables recogen los efec-
to:-, de diversos factores qu · afectan la,· condi-
ciones d ~ oferta o de den1anda , tales ·on1o 
51 
las políticas d inc ·ntivos a Las exportaciones 
y las t·estrinciones al acc ·so de las ·xpona-
ciones a los n1ercados ext ~nlos. 
En el caso ·olon1biano , los ·studios usualmen-
t · concentran su análisis en las e ponacio-
n ·s no tradicional ~s ya qu " s • ~upon ~ que 
estas son altan1ente sensibles a las ariacio-
ncs ' n los pr cios r·etati o · J a la:-. ·ot1<..licio-
ne:-, de la of< rta don1 ~· rica. Por otn> lado, ~e 
considera qu ~las ~ portaciones u·adi ·ionalcs 
se n af etada · p >r lo precios int ·.-naciona-
les d • estos bi ~nes que las aria ·ion ·s en el 
olun1en e ·portado dependen más de la~ ·on-
dicione de den1anda exter·na que de las de 
pro lucción interna. 
Para ·stimar tnodclo~ de determinant ·s de las 
e -r>or·ta · ionc~ · • debe eonsi !erar, pt·imero , 
:-,i el paí~ puede influir en d mer-cado c..: t<:rno 
de los pn du · tos · portados; alguno~ auto-
r ·:-, parten del <.;upuc..,to de que ~ t pat-. c..:.., pc..:-
qucno en Jo~ n1erca lo~ n1undial<.::-.} no influ-
ye ·n el precio ext · rno de dicho~ pn>ducto.., 
) , por end ~. · J olumen · portado dqx·ndc 
de la:-, condicione:-, de oferta . Por ot t·o lado , 
· ist<..:n autore:-, que consideran que la:-, aria-
blcs ·xterna~ son important ·:-. pat·a · plicar 
<..:1 dese m p ~ no de la~ <..: porta ·ion e~ no tradi-
cional<::~ y no con ·u<..:rdan con la hipote:-,is del 
par~ p quello . Para el ca~o ·olombiano, no 
exist · consenso sobre el tipo apropiado de 
modelo que se debe usar, y ~obre la~ varia-
ble cxplicati as qu deb ·n incluirse , micn-
tra:-, que algunos trabajos se conc · ntran en 
al'iable~ don1 ::sti ·as para explicar el compor-
tami nto <.k las e porlaciones , otro~ incluyen 
ariables e ternas en sus n1od · los . 
En los Cuadr< · 1 y 2 se pre~cntan las elastici-
dades de aqu ·!las variables que han re:-.ultado 
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mas significati as en las estimaciones realiza-
da~ por arios auton:~ . Para el total de las ex-
portacione~ no tradicional ·s se encuentra que 
la elasticidad precio oscila cnu·e 0 ,6 y 1 ,1 ( l , 7 
en el largo plazo) para modelos anualc~ . En 
los modelos trime~tralcs las clasticidade~ <.1 • 
cono plazo oscil.an cnu·e 0 ,6H 1 ,3 , mienu·as 
que la de largo plazo alcanza l , 7. Por otn1 
parte , en lo que hace referencia al ingrc~o 
dorné!-.Lico , algunos autore~ encu ·ntran que 
dicha elasticidad es negativa , en cuyo caso c~ta 
variable mide la influencia de la demanda 
dom<::·stica sobre el volumen e · portado . De 
n1anera contraria , se pr-csun1c que e~ta n :pn:-
senta la utilizaciún de la capacidad instalada 1 • 
Cuadro 1 
Algunas estimaciones de elasticidades para las exportaciones no tradicionales totales 1/ 
¡- -Autor Variable Elasticidad Elasticidad Elasticidad Otras elasticidades Periodo 
dependiente precio ingreso domes!. ingreso ext. 11 Exp(-1) 
¡- ----
Diaz Alejandro Camb1o en el valor de las 1955-1972 
(1976} exportaciones menores 0,81-0,87 Anual 
Variac1ón anual del valor 1955-1972 
de las exportaciones 0,68. 1,04 tnmestral 
Echavarria Exportaciones menores 
(1982) reales (sin café petróleo 1962-1977 
y oro) 0,9 0,9 Anual 
Exportaciones menores 
reales (sin café petróleo 1962-1977 
oro y banano) o 94 1,12 Anual 
V1llar Valor real efe las exportaciones 1960-1981 
(1984) menores (modelo de oferta) 0,84 (0,83} Anual 
Valor real de las exporta- 1960-1981 
cíones menores 0,81 Anual 
Edwards Volumen de las exporta- Corto plazo. 1.331 (0.015) 2 676 1971-1981 
(1985) nes menores. Largo plazo: 1.725 (4.360) 9,409 Tnrnestral 
Botero y Meisel Valor real de las exporta- 1968-1975 
(1988) c10nes menores 0.62 1,64 Anual 
Grane 2/ Valor en pesos constantes Corto plazo 0,87 (1,94) 1980-1989 
(1991) de las exportaciOnes Largo plazo.1,70 Anual 
Alonso Valor real de las exporta- 1.3 0,87 (0 25) 0.7 1970-1992 
ciones menores Anual 
Steiner y Wullner ExportaciOnes deflactadas 1980 1993 
(1994) con IPC de los EE.UU. 0,73 4,45* 0,55 Tnmestral 
1/ Este cuadro fue elaborado con base en los que aparecen en Botero y Meisel (1988} y G Alonso (1992} 
2/ La elast1c1dad. en este caso corresponde a una variable de demanda interna 
• Vanable rezagada dos periodos 
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Cuadro 2 
Elasticidades de algunos renglones de las exportaciones menores 11 
Autor Variable Elasticidad Elasticidad Elasticidad Otras elasticidades Período 
precio ingreso domes!. ingreso ext. 11 Exp(-1) 
-- - --- ----- ---
Echavarría Exportaciones rea les de 1962-1977 
(1982) manufacturas 0.93 1.57 (0.3) 
V1llar Valor real de las exportac10- 1960-1981 
(1984) nes pnmarias menores 0,66 1.57 Anual 
Valor real de las exportac1ones 1960-1981 
de manufacturas totales 0,18 3,43 Anual 
Botero y Meisel Valor real de las exporta- 1968-1975 
{1988) c1ones manufactureras totales 1,43 2,29 Anual 
Alonso Exportaciones industriales 1.8 0,8 (0,3) 1970-1992 
(1993) Anual 
Exportaciones 
agropecuanas 1,09 ns (0,28) 05 1970-1992 
Anual 
n.s No SIQillficatlva 
1/ Este cuadro lue elaborado con base en los que aparecen en Botero y Me1sel (1989) y G Alonso (1992) 
En ·1 c aso de las 'ariabks e . t< .. .rnas.!, los tra-
bajos que indu ·en li ·ha vat·iablc han encon-
trado una rda ·ion positiva · ntn: el ingn:so 
C . l T il O d c r 'C in1i ·nto u · l.t.., e p o n :l<.. io -
ne" (Cuadn > 1 ) .A nivel intern.t<:ional, c..:1 tt·aba-
jo de Lord ( 199- ) estitna , con has · ·n dato:-. 
del p<...-rwdo 1 <J6S- 19<JO. que la ~ Ja..,ti c idad in-
gn .. ·!-.o de la <..1 •tnanda k importa · ion ~ .., de 
n1anufactura.., por parte d ~ los pat..,cs 
industriali;;rado~ es de 2 , ....... . Sin cn1bargo , e"ta 
re la ·ió n no es necesat·iarnentc <..:'>table , ya que 
Jos países industrializado~ imponen bat-reras 
a las importacion . ., proveni · ntcs de lo~ paí-
ses cn desarrollo (P D) . 
La!-. barreras al comet-c io se reflejan en el · a-
dos at·an ·eJes para productos especrficos, a~í 
como en la in1posició n d e bat-rera!-1 no aran-
cetaria~ (B ) , a tra :s d t-estriccioncs vo-
Juntaría~ (VER) , medidas antidumpi11g y d · re-
ellos compensatorios . Por ejemplo , en el ca~o 
de la industria te , · tiJ , los Estados Unidos inl-
ponen elevado:-. arancel ·s , especialmente a 
aquellos te.· tiles no pt·ov ·nknte" de la l lnion 
Europea (lJE) . Así mismo , la lJ E ha hecho 
uso d · 1 Acuerdo Multifihras (¡\¡\IF) pat·a im 
pon .,. c uot .ts bllat · raJ<:.., o multilatcraJc.., a 
ps·odu<...to.., cspe<...·tfi c os . <.on <..' ..,lt:" fin ha lü-
lll a do <H.. uerdos c on vat·ios pat'>cs Jatinoant · . 
ri c ano'> . ~egun Lord ( 1 <)<)2) , Colombia no 
ha participado en dichos a · uer<..los hilatera 
l ·s aunque "' e n ar· reglo.., nH:nos formal ·s 
con la lJ E. 
Igualn1 · nte , son bien conoc idas las resu·iccio-
nes arancelarias · la!-. BNA inlpuesta!-1 por la 
lJ E ' los EE.l ll l, a lo!-. pro<...lu ·tos agi"Ícolas pro-
eni ·tues de los patse~ en desarrollo . Condi-
cione~ tales como las exig · ncia:-. fitosanitarias 
y an1hientalcs a menudo terminan ~icndo uti -
lizadas como B A . En el ·aso colombiano , se 
han visto afectadas ·ntre otras las · · porwcio-
n ~s de atún . 1 e la mbma forma . la · ' porta-
ción de nores )' banano han sido objeto de 
restricciones ·uantitati as por part · de los 
Estados Unidos y la UE. 
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[f. EL COMPORTAMIENTO DE 
LA E PORTACIONE 
1980-199 
Al analizar el ·omportamiento del s · · tor 
·xportadot· desde 1980, se distinguen tres 
periodos: 1980-1985, 1986- 1990 ' 1991 - 1994 . 
En l primer período, las e porta · ion ~s pre-
sentaron un d · tcrioro (Véase Cuadro 3 y Grá-
fica 1) . Oc esta manera la participación del 
total de la~ cxponacione~ en ,.1 PTB cocficien-
te de e portacion · ~) pasó de 1_0 /o en 19HO a 
8 11/o en 1983 para luego alcanzar 1 0 11 o cn 19H'; . 
Este estancan1i ·nto e~ atr-ibuil 1<.: fundamen -
talnlent · al café a la p ~ rdida d · dinami..,mo 
en las • portaciones no tradi · ionale~ ( ·ase 
Gráficas - , -A y 3), como consc ·uen ·ia de la 
r ·c sión que afectó lo~ mercados de los pat-
ses industrializados de la cri~is de la d ·uda 
en los país ~ latinoanl -ricanos , la ·ual a -cn-
tuó di ·ha r -cesion . A~í misn1o , no se del e ig-
nonu· la n1ar ·ada apt-ccia · ion d • la tasa de 
·an1bio r ·al qu · la condujo a su nivel ma~ bajo 
en 1983 éas · Gráfi ·a 2) . 
Gráficn 2 
















1978 1981 1984 1987 1990 1993 
Años 
Totales ---- De los países mdustriahzados Del hem1sfeno occidental 
Fuente DIHlcllons of Trade Stat.st1cs · Banco Mund JI 
partir de 1986 s pr sentó un giro .. n la si-
tuación d 1 se ·tor e tenlo gra ·ias a la marca-
da recuperación de las ·¿ portad >ne · d · café, 
como consecuencia d ~ la minib >nanza caf · te-
m , y d · la creci ·nte importan · ia de las e por-
ta ·ion ·~ no tradicional ·s , a míz de la re ·upe-
ra ·ión d ·los m r ·ados industrializados d · la 
)4 
d ·precia ·ión <..1 · la ta:a de c m1bio r ·al. A~t mi~­
mo , ·abe desta -~u- qu · las e portacion · ~ de 
·arbón , pelrólc..:o ' f¡ rroníquel aunlt.:ntaron su 
participación en c..:l desemp ·il.o de la a ·tividad 
c..: portadora, como resultado d · las explora-
· ion · ~ de pt-in · ipio~ de la d ~ cada . E-,ta 
r ·acti ación d ·1 sector · portador condujo a 
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Gráf1ca 2 A 


















1978 1981 1984 
Fuente D1rectrons of Trade Stat1st1cs " Banco Mund1al 
·1 ~ ~~- Ml pani ·ipa ·ion en ·1 PIB al 1 4~ ... ni ~ t 
qu · ·on~c:rvo ha~ta 1 9H9. 
E ntre 19 8 7 199 0 , ~ e pr<.: ~ nto una 
rccompos icion en la · ~tru · tura d · l ..,e ·tor 
e ponador, ·a que ganaron in1portan ia lo~ 
product< s no tradicionales ) lo~ kl ~e ·tor 
minero, ·n panicular, las e portacione~ d 
p tróko y ·arbón . Es a~í como en los ano 
19H9 , 1 990 , , a p ·sar d la caída en las ·n -
ta - d · café, '<.: registró un crecinliento de las 
• 'porta · ion ·~ global<:~ de 1 '5% y 1 'lo, r ·pcc-
ti an1e nt . . La dinámi ·a s n1anif M > en un 
n1arcado incr n1ento del cocficient d · cxpor-
tacion qu · al ·anzó 1 'Jiu, el nivel n1á~ alto en 
1 período d análbis . 
Durant el p · ríodo 1991 - L993 1 ~cctor 
expo.-tador perdió dinam.ismo, lo cual H • ó 
')) 
1987 1990 1993 
Años 
---- Del hem1sfeno occ1dental 
la 1 arti ·ipa ·ió n de la~ · porta i >n ·~en ·t PIB 
a niv ~ J ~ ..,del 1.3"o l ·t '~o. l~ o,t · c on1portan1i ·n -
L >~<.:c. pli ·a por la~ menor ·~venta~ e t · rna.., 
de ·a~ · petróko, la~ ·ual · ~ fu -ron comp · n -
sada~ por ~ 1 <..T • ·inli ·nto de la~ e . p<H·tacio-
nc~ no tradi ·ional · ·. En ckcto, entr · 1 991 
199.3 dicha~ • ' porta · ion<:~ aumentaron ·n 
pron1 dio 11 ,6 °o. Por ~u part , el cr ~cimi ·nto 
de la~ • pona · ion<:~ el a1ío pasado. 18"-u, ..,e 
xplica por la fuerte rccuperacion de la~ cn-
ta~ e terna~ del ·afé, ') 'X,, a~• ·omo por el 
aun1 ~nto d · las no tradicional ·s , 1.3%. 
En cuanto a la evolución d · los determinan-
tes del d ··empeño d · las e porta · iones, la 
Gráfica 2 muestra que las importa ·ionc:s d · 
lo~ países indus t rializado~ s · estancaron a 
partir <..k 1 980 , espe · ialnl ·nt • las provenien-
t s del hemisferio occid ·ntal (Grúfica _A) ~. 
D ~sde 1986 se observa una fu ·ne re ·upera-
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cion de las imponaciones totale~ ' en parti-
cular, en las procedente~ de los paí~e~ del he-
misferio occidental; sin embargo, en la pt-e-
sente decada s ~ estanca de nuevo <.:1 et·eci -
n1icnto de esto!'> n1ercado!'>. Por otro lado, la~ 
importacionc!'> de los país<.:!'> del IH: mbfc....-io 
occidental tu\ ien>tl un con1ponan1icnto ~irni ­
lar en la decada del ochenta, ) no presentan 
eMacamiento en lo~ primen>s ano~ del noven-
ta (Véa~e Grúllca ?>) . 
Gr4fic;:¡ ~ 





















1978 1980 1982 1984 
Anos 
--r-
1986 1988 1990 1992 
---- Totales De los pa1scs nd lSirmhzados Del herm ICIIO OCCidCnlal 
fuent 'O rec!lú s 01 frade St 111 .t1c. 
Con respecto a la tasa d<: cambio real (T< R) , 
se observa que de~pués de 1 <)H:) !'>e inicio un 
proce~o de dc,aluaciún r<: al qu<.: ~e accntuo 
con el pn>gr:una de ajuste n1a To<:conon1ico 
y con la polttica deliberada de estimulo a la~ 
e , portacione~ no u-adicionales. Esto condujo 
a que en 1990 la T< :H. alcanzara su valor m a~ 
alto . Sin cmbat·go, a partit· de ese momento, y 
debido a la creciente entrada de capitalc!-> en 
un contexto de apertura del sector externo, 
han<.: istido fuertes pre!'>ione~ a la rc\'alucion 
qu • Lle an>n la TCR a tos nivele~ pt-c~entados 
en 1 9H6 (Véas · Gráfica · 1 . 
\dicionalm ·nte , ...,<.. <.l<:hc anotar que , entre 
1 9HO ) principios de la decada del non: nta , 
Jo.., diferente!'> gobierno .... no han conccntt·a<.to 
-..u .... polJticas de promocion de cxponaionc..., 
en la <.le\.aluacion de la tasa de cambio. En 
particular, cabe <.Jc...,tacar el otorgarnicnto de 
ltnc:b de ct-edito de f<>mento . -..b1cn1a-.. cspe-
cial<.:s de imponacion-cxportacion (Plan 
Vallcjo) ,cxcnciones) de,·oluciones tributaria~ 
(CA.T-CERT), ) eM1111ulo~ para <.:1 desarrollo de 
/.onas francas . 
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Gráfica 4 









1970 1974 1978 
Fuente Banco de la Repúbl,c::~ 
Co,-nportarniento de los sect-ores 
H anali-.i.., <.le la'> ·ifra.., anual<:.., de<: ' portacio-
nc!'. permite apn . .>ciar la t:\ oJucion <.1 · la c..,truc-
tura del ... ector expot·tador en <:1 p •t'H><.Io conl -
prendido entre 19HO ) l99 1. En el Cuadro :S 
..,e ob...,erYa la ilnpot·tancia ere ·ientc qu · han 
ganado la!-> exporta · ionc~ n1in<..Ta~ Ja~ no tr·a-
di · ional<:~ y la pen.li<.la reghtra<..la por la~ <: -
portacione~ caf ·tera~ . A :-.u vez . la Gráfica ::; 
muestra que, a partir de l9HH. ·1 crecimiento 
de la:-. <..k café de la~ total<:!-> deja de n1ovc:.:r~c 
en forma paralela . 
La de~compo,..,ición de:: las exportacione!'. in-
dica que en J 9HO hL!-> de cafe repre~ ·ntahan el 
60 , ~"o d ·1 total , la~ no tradicional<::-. el 36,9 17.• 
y las <.1<: petróleo el _ ,6 11 u (Cuadro :)) . D<:!->de 
19H7 dicha participa ·ión !->C modificó de ma-




1986 1990 1994 
ITCR 
~entat· <.:1 35 .<l"u d ·1 total d · e ponaci<>tH: :-. , l:h 
no u·adi ·ionaJc.., alcan/.:u·on ~...., .," ) la.., p · tn>IL· 
ra-., el 2...., , 9 "o. l:. n la <.1 · cad~• <.Id no\ c:nta di<: ha 
tcnden ·ia ~ • ae<: ntuo . El c.:afL· dhminu) o aun 
tlla'> ..,u participacion cayendo al 1 ú "., ·n ll)<.J5 , 
n1i<:ntras que la:-. no tradicionale~ aumentaron 
al 56,0 " ... ~in cn1bargo, <:n 1 99-J la participa-
don del ·afc aumento al 25 ,"7%, debido a l: t 
n...:cup ~ .-a ·ion de lo.., pt· Tio:-. intLTnacionak~ 
del gt·ano (Grafica 6) . 
A. Exportaciones tradicionales 
La pat·ttopacion de los producto<.; tradicio· 
nales en el valor total exportado <..le~cendio 
de 63 . J 1Yo en 1980 a i6 ,":1 °o <.:n 199 1 (Cuadro 
:)) . E~ta tendencia !->C:.: explica , principalmcn-
t<..: , por las bajas cotizacion ·s internaciona-
l<:!-> del café y dd petróleo regbtradas a fina-
le!-> d • la década pa~a<..la ) principio!-> <..1<.: la 
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C'• ad .. o 3 
Exportaciones según documentos únicos de exportación -1980-1994 
Millones de dólares FOB 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ExportaciOnes Totales 3.916 2 925 3.067 3 033 3 404 3.496 
Café 2 361 1 423 1.562 1.506 1 765 1 746 
11. Carbón 11 9 14 17 38 126 
111. Ferroníquel o o 2 46 62 55 
IV. Petróleo y Denvados 101 36 215 435 480 451 
Fuel-011 y otros denvados 101 36 215 435 480 451 
Petróleo crudo o o o o o o 
V. Exportaciones no 
Tradicionales 1.444 1 456 1.275 1 030 1 059 1.119 
ExportaCIOnes/PI B (%) 12 o 8,0 8,0 80 9,0 10,0 
Variación porcentual 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Exportaciones Totales 21 1 (25.3) 4,9 (1.1) 12.2 2.7 
Café 17,7 (39,7) 9,7 (3 ,5) 17 2 (1 ,1) 
11. Carbón (12 .6) (11 ,8) 48,0 18,2 129,6 233,3 
111 Ferroníquel 1 9B9.1 35.7 (12,4) 
IV Petróleo y Denvados (15,4) 64 1) 492.9 102,2 10,4 (5 ,9) 
Fuel-oil y otros denvados (15,4) 64 1) 492,9 102 2 10,4 (5 ,9) 
Petróleo crudo 
V. Exportaciones no 
TradiciOnales 31 ,6 0,8 (12,4) (19 2) 2.9 5.6 
Participación 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Exportaciones Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Café 60,3 48.7 50,9 49.7 51 .8 49 9 
Carbón 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 3,6 
111 Ferroníquel 0.0 0,0 0,1 1,5 1.8 1.6 
IV Petróleo y derivados 2,6 1,2 7,0 14,3 14.1 12.9 
Fuel-oil y otros derivados 2.6 1.2 7,0 14,3 14,1 12 9 
Petróleo crudo 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 00 
V. Exportaciones no 
TradiCionales 36,9 49,8 41 ,6 34 ,0 31 ,1 32 o 
Fu ni D 101 1 de Esl DANE) 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 J 
5.060 4.915 4.965 5 711 6.721 7.114 6.900 7.116 8 399 
2.988 1 651 1.641 1 524 1.415 1 336 1.259 1140 1 990 
201 263 306 457 545 630 555 567 553 
48 76 151 182 146 143 125 102 119 
463 1.369 987 1.400 1.950 1.461 1.396 1.323 1 232 
263 427 263 355 411 323 263 265 295 
201 942 724 1 045 1 540 1 138 1 133 1 058 937 
1.360 1.556 1.871 2 148 2.664 3.543 3 565 3.984 4.505 
14,0 14,0 13,0 14,0 17,0 17,0 14,0 13,0 13,0 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
44,7 (2 9) 1,0 15,0 17 7 5,9 (3 ,0) 3,1 18,0 
71 ,2 (44 .8) (0,6) (7,1) (7.2) (5 .5) (5 ,8) (9.5) 74 ,6 
58 ,9 30,9 16,3 49,5 19,2 15,7 (11 ,9) 2,1 (2,5) 
(12,6) 58,9 111.4 13,4 (19,6) (1,9) (12,8) (18 6) 16,8 
2,7 195,6 (27,9) 41 8 39,3 (25,1) (4,4) (5,2) (6,9) 
(41,8) 62,6 (38,5) 35,1 15,8 (21 4) (18,4) 0.4 11 ,5 
369,6 (23,1) 44 3 47,3 (26 1) (0,5) (6.5) (11,5) 
:?1 ,6 14.4 20 3 14,8 24 ,0 33,0 0,6 11 .8 13 1 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199~ 
100.0 100.0 100.0 100 o 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 
591 33,6 33 ,0 26.7 21 ,1 18,8 18,2 16,0 23,7 
40 5.3 6.2 80 8,1 8.9 8,0 8,0 6,6 
09 1.5 3,2 3.2 2,2 2.0 1,8 1,4 1,4 
9,2 27,9 19,9 24 .5 29,0 20,5 20,2 18.6 14,7 
5.2 87 5.3 6.2 6,1 4,5 3.8 3,7 35 
4,0 19.2 14,6 18.3 22.9 16.0 16,4 14,9 11 2 
26.9 21,7 37.7 37,6 39,6 49,8 51,7 56.0 53,6 
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1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 
Años 
1984 1986 1988 1990 1992 1994 
---Totales Cale 
p•-e~entc , a~í con1o por los prohlcm.l:-, de 
orden publico qu(;" afectaron las \(;"llta s c .--
ternas de hidrocarburos. 
Café 
Las exportaciones cafeteras se estancaron en-
tn: 1 980 y 1 99 J como con~ecuencia del dete-
rioro del precio internacional del grano. En 
esta forn1a la participaci6n del ·afe en el va-
lo•· total e portado pasó de 60.3'~o e n 1980 a 
60 
J6.o o_., en l 99.") . En 199 1 , ~<: rcgi:-,tra una recu-
pcracion) MI participacion alean/a d 2~ . 1 ') .,, 
La crbb que enfrento el nH.T ·ado cafelt.To a 
final<:~ de la dccada pa~ada con<.hlJ<> a la c:u -
da en la coli/.acion internacional del grano, 
la cual pa~o de U S$ 2.07 /libra ·n 1 9Hú a 
U~ ~ 0 . '7 /lihr·a en 199~ ( Cuadn> J ) . Por c~ta 
razon , · 1 valor exportado del grano regbtro 
con~tante~ reduccione~ entre 19H-. y 199~ . 
período en el que la~ expor·tacione~ de~cen-
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Gráfica 6 
Distribución de las exportaciones de Colombia 













dit: ron 1 2,9 "i, promedio anual. Cal e anotar 
que la di~minucion e n · I alor no fue m a or 
gra · ia~ a que el volun1en exportado aum ·n-
tó ~ignifi ·ativam ·nte entre 1 987 y 1992 y a 
la políti a de r · tencion qu · apli ·aron lo~ 
paíse~ productore~ del grano ·n 1 99~ con el 
propó~ito de reacti\·ar el pr<.:ci > internacio-
nal del café . 
A p · ~ar d · la disminución global en las e .. -


















1980 y 1 < 9 J , en 1980, 198 "' , 1986) J 99 1 !'> • 
r>re~ ntaron varia · ione~ po~iti a~ . de!->la ·an-
dose la · de l 986 y 1 99 '. En 1986 y 199 1 la~ 
enta~ externa~ cafetera~ pre~entaron eleva-
da~ ta~a!-1 de crccin1iento , 7 1 , 2 °/o ~s . o".,, r ·~­
pecti ame nte , producto de la recupcracion 
del precio internacional . Est • se elevo de 
U . .' J.~ 7 / libra en 1985 a U S 2 .0' / libra en 
1986, ' del ' S 0 .77/libra · n 199~aliS$ 1 . '5'/ 
libra en 199 . E~te crecimiento ~e r ·flcjú en 
una mayor participaciún del café en el valor 
total e portado q u ~ pa~ó d · ,, 9 , 9 °" en 1 98'5 
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Cuadro 4 
Precios de los productos tradicionales exportados - 1980-1994 
1 -------- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
----
Café 1/ 1 79 1.45 1 49 1 42 1 34 137 
11. Carbón 2/ 45 .31 52 16 56 70 49 10 4519 39 92 
111 Ferroniquel 172 212 2 27 219 
IV Petróleo 4/ 29 .61 34 35 34.00 27 56 27 79 26 73 
1/ Precio de venta del café colombiano. ex-muelle (US$/I1bra) 
2/ Carbón Australia (US$/tonelada métrica) Cifras est1madas a partir de las variaciones del prec1o promedio exportaciones FOB Cerrejón- zona norte 
3/ Precio FOB (US$/Iibra) Cerromatoso. 
4/ Ecopetrol y compañías extranjeras radicadas en Colombia (USS/barril) 
Volúmenes exportados, según documentos únicos de exportación -1980-1993 -
(Toneladas métricas) 
1 1980 1981 
Café 660 536 
11 Carbón 159 123 
111. Ferroníquel o o 
IV Petróleo 762 165 
Fuel -oil y otros derivados 762 165 
Petróleo crudo o 
en 199'-! : uad .-<>s :) 1 ). 
P tról o y u d rivados 
El ciclo de Ja~ e portacion ~s d petrol ·o } 
sus d ri ados tiene una e olución positi a qut: 
~e r fl ja n el aumento de ~u parti ·ipa ·ion en 
el alor· total por·tado, que pa ·ó de 2.6"o en 
1980 a 18,6""<• ·n 199:) (Cuadro 3). En particu-
lar, las e~ portaciones de petróleo y sus d ·riva-
do~ presentan un ciclo e pansivo a partir de 
L 983 hasta 1990, cuando cr ~cieron a una tasa 
prornedio anual de 31, %. E~te con1portan1icn-
to está incuJado al in ·ren1ento en ~¡ volumen 
de e ' f><>rtación , ·onsccuen ·ia de lo.· iJnportan-
tes hallazgo · peu-oleros qu • le d ol i ·ron al 
62 
1982 1983 1984 1985 
525 539 599 585 
199 294 776 3 200 
27 34 28 
1.463 2.335 2 583 2 922 
1.463 2 335 2 583 2 922 
o o o o 
pm~ .,u condicion de l.' ·pot·tador· neto de hi-
dn> ·ad1uro., (Cuadro 1 ) . Cabe.: anota•· que · n 
198'; y 19HH la., \ cnra-. <.: l ·n1a:-. d ~ hidroc:u--
buro~ des -endicron (-'; ,9"u y -27 ,9"o) a raíz de 
lo~ problema~ de or len publico qu, atectaron 
la <.:xplotaciún en lo~ campo~ ¡x·tro hf(:ro~ . 
En tr , 1991 y el pr<.:<, ·nte. la e . portacion 
de hidrocarburo" ha dbn1inuido a una tasa 
prom dio anual del 18,1 %. Este compo•--
lan1i ~nto e"tá aso ·iado con los problemas 
de orden público, qu ~ di~tninu ·n>11 Jo~ 
olúmencs exponado~, y con el det<: rio-
ro del precio inten1acional , el cual dc:-. -
cend ió de US$ 21. ';H/barril en 1 990 a 
CS 1 'Í. 9/barril · n 199 1 (Cuadro.., :) ) 1 ). 
D · ·s ta n1anera , la participación d ·1 pe-
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1986 1987 1988 1989 1990 
2 07 1 15 1 43 116 o 94 
39 27 34 .98 36.26 41.61 42 .72 
1 83 2.21 5.28 5 00 3.44 
11 91 17.60 1375 17.41 21 .58 
1986 1987 1988 1989 1990 
667 662 568 629 811 
5.173 8 509 10.223 12 589 13.625 
32 51 41 34 46 
5 580 11 495 11 201 12 322 14.117 
3 107 3 686 3.416 3.513 3.811 
2 473 7.809 7 786 8.809 10 306 
tn>l · o ..,u:-. d · t· ivado ~ en el 'alot· total 
<.: portad >, ·a } o <..h: ..,dc 2 9 ,0 ""., en 199 0 ha~­
ta J•J,7"o cn I99•((,rafi ·a6) . 
~arbón. y ferroníquel 
La evolució n de las exporta ·ion · :-. de carhon 
n1u ~ ..,tnl un e "Lcn:-.o período d e ..-ecitniento 
( 19H2- l991 ), al ·anzando montos important ·s 
a partir de 19HS, c uando ~u panicipaci <'> n ·n 
·1 valor total e x portado a:-.cendió a 5 , 6'~ •. ((;nt-
n c a 6 ). ~obt·esalcn lo:-. in -renH.·nto:-. de 19R') 
19H9, lo!-> cualc!-> contt·ibu) cron ~ignificati a-
mente ·n el aun1 nto de la:-. exportacionc~ 
global<:!-> de e~os año~ . E!-> de ~eñalar, que a p ·-
..,ar de la baja cn la cotizacion interna ·ional 
d · J n1inet~tl (l iS$ '56 .1 / ton ·Jada en 19H2 a l 1 ~ 
63 
1991 1992 1993 1994 J 
o 91 0.69 077 1 57 
43 66 41 42 39.40 29 .60 
3 34 2.93 2 11 2 60 
18.57 19.97 15.60 14.90 
1991 1992 1993 1994 J 
734 967 782 672 
16.456 14 793 17 769 18 534 
48 48 49 51 
13 024 12 323 12 762 12 342 
3.914 2 961 3 070 3 200 
9.110 9 362 9 692 9 142 
l .~ . ÓÓ/ton ~ lada cn 199 l ) , :-.u"> c , portaciotH.: :-. 
aun1cntan>n por loo, n1ay orc.., 'olutTH.:nc ... \ c n -
dido:-. (< .uadro J ) . 
l :ntre 19H2 y 199 1 :-. • pt·e..,ento un ·:-.tan ·a-
nliento en la~ cxportaciotH.·:-. <..1<: carhon , <..khi -
do al bajo prec io internacional <.Id mineral. 
E n e fccto , c a yó <..1 • l S ·· "-1 1 . J - / t o ne Jada ~ ~ 
l IS ~ 29 . ó0/tonelada en l <)9 J ' con ello , la 
partí ·ipa ·ión dcl carbó n en el \'alot· total c .·-
portado, pa:-.o de R,9 "ü en 1991 a 6 ,6 °o <.:n 199 1 
(Cuadro~ :) y t ) 
El ferrontqud , n :gbtro important<.::-. incremen-
tos n :-.u valor exportado en la d -. ·ada de lo:-. 
ochenta , en particular entre 19H-) I9H9 cuan-
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do c1·eciú 39,7% promedio anual. Este com-
portamiento fue resultado d · los t~tvorablcs 
precios internacionales y del incn.~ n1ento en 
~J volun1 ·n de pn){.lucción . En Jo corrido de 
lo.s aíios novela las e "' portacion · s de 
fCtToníquel se estancaron , y bajaron 13, 7"u 
promedio anual , entre I9HO y 1993. En 1991 
se rompió esta tendencia decrecicnt • (Cua-
dro 3). 
B. Exportaciones no tradicionales 
Se pueden distinguir do~ grande~ ciclos en el 
con1portan1iento d • la.s exportacion ·.s no tra-
di ·ionale.s durante el penodo de análi ·is . El 
primero abarca d · ~ 1 ~ 19H l haMa 1 9HS cuan-
do dicha~ exporta · ion · .s tu ieron un 
decr·e ·imiento anual pt·onledio del '; '!í,, el s ·-
gundo comicnLa en 19H6 ) llega hasta 199 J , 
ci · Jo en · J que las ·_, porta ·ione~ al ·anLan un 
cr •cimiento anual pron1e lío del 1 t , <)"¡~. 
Cuadro 5 
Exportaciones no tradicionales 1980-1994 -
Millones de dólares FOB 
1980 1981 
Total 1.444 1.456 
1 Sector Agropecuario 428 487 
2. Sector Industrial 944 897 
3. Sector Minero 73 72 
Variación porcentual 
1980 ___ 1981 
Total 31 ,6 0.8 
1 Sector Agropecuano 25.7 13,9 
2 Sector Industrial 26.3 (5.0) 
3.Sector Minero 639.6 (0 ,8) 
Participación 
1980 1981 
Total 100,0 100,0 
1 Sector Agropecuano 29,6 33 ,4 
2. Sector Industrial 65.4 61,6 
3 Sector Minero 5.0 5.0 
64 
En el inicio del primer período se agotú d 
ciclo e pan.si o con el cualla.s expona ·ion -~ 
no tradi ·ionales habían cen-ado la década de 
los setenta. Esta caída se e fplica por la p<.:·n.li -
da d • los n1ercado.s ext · rnos, debido a la re-
cesión y a la et·i~is de la <.l<:uda que llevo al 
descenso en las exponaciones hacia dichos 
mercados, y por la fuene revaluación de cse 
período, la cual condujo la tasa de cambio n .:al 
a su nivel más bajo . 
El descenso de la.s cxportacione~ no tr~tdicio­
nalcs cntr 19HO y l9BS s ~ centro fundanH ... ·n -
talmcnt · en la.s cxportacionc:-, indu~tri:tlc~ , 
que cayeron 6 , ') '}¡, pron1cdio anual y, en nle-
nor n1cdid~1 , ·n la~ agropecuaria~ que dc~ccn­
dieron 2 ,2 °o pron1edio anual. Este compor-ta-
miento .ser · flejo en la compo~icion de la~ c ·-
ponaci >n ~ .., no u·adicionale~ . l.a~ indu..,triale~ 
r ·giMran un de:-,cen~o en su p~ll·ticipacion , la 
cual pasú de ú2°u en ll)H 1 a ';.., "u cn ll)H'; , por 
-----
1982 1983 1984 1985 
----
1.275 1.030 1.059 1.119 
421 383 463 436 
809 607 559 643 
45 40 37 41 
1982 --~ 1984 1985 
(12.4) (19,2) 29 5.6 
(13.6) (9 O) 21 .0 (5 ,9) 
(9.8) (25 O) (7 9) 15,0 
(37,8) (9.9) (7 3) 8.3 
1982 1983 1984 1985 
100,0 100.0 100.0 100,0 
33.0 37.2 43,7 38,9 
63.5 58.9 52 ,8 57 4 
35 3.9 3,5 36 








21 ,6 14.4 
11 ,9 6,6 
27,2 17,6 
36 ,9 35.7 
1986 1987 
100,0 100,0 
35 ,8 33,4 
60,1 61 ,8 
4,1 4,8 
Gráfica 7 
Distribución sectorial de las exportaciones no tradicionales 
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62,6 61 ,1 
10,8 11 ,4 
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Cuadro 6 
Exportaciones industriales no tradicionales 1980-1994 
Millones de dólares FOB 
L 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Total 944 897 809 607 559 643 
Alimentos, bebidas y tabaco 228 154 106 140 113 118 
Hilados y tejidos 113 87 67 50 58 58 
Confecciones 124 118 130 61 42 50 
ProduCCiones plásticos y de caucho 31 35 31 31 30 29 
Cuero y sus manufacturas 36 47 60 35 31 55 
Madera y sus manufacturas 14 17 17 10 7 15 
Artes gráficas y editonal 71 91 74 57 72 73 
Industria química 98 95 97 106 108 130 
Mtnerales no metálicos 72 71 61 33 34 36 
lndustna metales comunes 48 62 66 29 23 27 
Maquinaria y equipo 62 64 63 32 25 30 
Matenal de transporte 26 30 16 10 7 7 
Aparatos de óptica, cine y otros 10 12 9 6 6 9 
Otras industrias 12 14 13 5 5 
Variación porcentual 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
- ---
Total 26,3 (5 ,0) (9,8) (25 ,0) (7.9) 15,0 
Alimentos. bebidas y tabaco 130.4 (32.4) (31 ,0) 32 ,0 (19,4) 46 
Hilados y teJidos 19.7 (23 ,4) (22,8) (25,1) 16,6 (0.5) 
Confecetones 8.7 (4.4) 10,0 (53,1) (31 .6) 21 o 
Productos plást1cos y de caucho 27,1 15.2 (11 ,6) (0.4) (4 ,0) (4.4) 
Cuero y sus manufacturas (15,4) 29,3 27 ,4 (40,9) (12,3) 76,2 
Madera y sus manufacturas (27 7) 18,7 (0 6) (41,5) (24,0) 106.0 
Artes gráf1cas y editorial 34 .0 27,9 (18.6) (23.0) 25.6 2,4 
Industria química 34 ,8 (3,2) 2.2 9,9 1.6 20,3 
Minerales no metálicos 67 (0.4) (13,9) (45,6) 1.0 7,7 
lndustna metales comunes (27,5) 30 .5 5,5 (55,5) (21.0) 172 
Maquinaria y equipo 19 8 2.3 (1.7) (49,5) (22,6) 21 .3 
Matenal de transporte 44.0 17,5 (46,4) (37,1) (34.9) 8 1 
Aparatos de ópt1ca. eme y otros 22.0 24 4 (28,7) (26.7) (8.5) 59 9 
Otras 1ndustnas (29,9) 13.6 (5.3) (60 8) (20.6) 16.7 
Participación 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 24 .2 17.2 13,1 23 1 20.2 18,4 
Hilados y tejtdos 12.0 9,6 8.3 8.2 10.4 9,0 
Confecciones 13,1 13.2 16,0 10,0 7.4 7,8 
Productos plást1cos y de caucho 3,3 3,9 3,9 5,1 5.3 4,4 
Cuero y sus manufacturas 3,8 5,2 7,4 5,8 5.5 8,5 
Madera y sus manufacturas 1,5 1,9 2,0 1.6 1.3 24 
Artes gráftcas y editorial 7,5 10,1 9,1 9,4 12.8 11,4 
Industria química 10,4 10,6 12,0 17,5 19,3 20.2 
Minerales no metálicos 7,6 8,0 7,6 5.5 6.0 5,7 
lndustna metales comunes 5,1 7.0 8,1 4,8 4,1 4.2 
Maquinaria y equipo 6,6 7.1 7,7 5,2 4,4 4,6 
Matenal de transporte 2,7 3.4 2.0 1,7 1.2 1,1 
Aparatos de óptica . c1ne y otros 1,0 1,3 1.1 1,0 1,0 1,4 
Otras tndustnas 1.3 1,6 1.6 0,9 0,7 0.8 
F tenttJ UtJpartanwmo Adm1n1strattvo Nac1onal de Estad1St1cas (DANE) 
66 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 J 
817 961 1 134 1.350 1.714 2 271 2.272 2 492 2 752 
154 123 173 209 269 254 345 334 425 
73 98 101 123 166 132 135 147 153 
77 98 186 302 405 630 499 585 577 
37 42 42 70 71 51 64 69 79 
77 98 116 134 171 243 208 242 225 
20 16 10 10 10 18 19 19 14 
89 123 112 103 123 176 184 198 214 
142 191 214 201 235 345 390 441 545 
40 54 51 55 76 121 105 110 119 
31 33 36 48 70 107 102 91 126 
36 47 52 62 75 115 153 155 164 
24 8 6 5 9 18 24 44 46 
9 21 22 12 12 13 13 17 19 
7 9 12 17 21 49 33 41 46 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
27,2 17,6 18 o 191 26 9 32.5 0,0 9.7 10.4 
30,4 (20,3) 40,5 20.7 28 9 (5,5) 35,7 (3,2) 27.2 
26,5 33.6 3,0 21 ,4 35.7 (20.5) 1 7 9,6 3,8 
52 ,8 271 90.2 62.4 34 ,1 55,3 (20 8) 17,3 (1.4) 
28.4 14.2 0,7 65,2 2,3 (29,8) 25 5 7,8 15,1 
40 ,9 27,1 18,5 15 7 27.6 42,4 (14,4) 16,1 (6.9) 
33 .2 (21,5) (35,5) (0,6) (2,6) 77,7 6,5 0,6 (25,8) 
22.1 37,4 (9,0) (7,6) 19.3 42,3 4,8 7,9 7,8 
9,6 34 ,5 11 ,8 (5.8) 16,8 46,7 13,0 13,1 23.6 
10,6 33 .4 (4,1) 66 39,0 58,9 (13,1) 4,3 8,6 
13,1 7.8 9,9 31 ,2 46,3 54 ,0 (5.2) (10,7) 38 ,8 
19,4 31 ,1 12,0 18.7 20,5 54,7 32,3 1,9 5.6 
238,8 (65,5) (29,8) (15,6) 90.4 85,5 37,0 80,9 5,5 
(1,1) 133.5 4,9 (46,0) (0.4) 5,1 1,9 32,1 11 ,5 
51.0 29,3 29.5 38.5 23.9 133,7 (33,1) 24 ,3 13.1 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100 o 100.0 100 o 
18,9 12,8 15,2 15,5 15.7 11 ,2 15,2 13.4 15.4 
9.0 10,2 89 9,1 9,7 5,8 5,9 5,9 5.6 
94 10,2 16.4 22,4 23.7 27 ,7 22,0 23,5 21 .0 
4,5 4,4 3.7 5.2 4.2 2.2 2.8 2.8 2,9 
94 10.2 10,2 9,9 10,0 10.7 9.2 9,7 8,2 
25 1,6 09 08 0.6 0.8 0,8 0,8 0.5 
11 o 12.8 9.9 7,7 7.2 7,7 8.1 8,0 7.8 
17.4 19,9 18,9 14.9 13.7 15,2 17,2 17,7 19.8 
4,9 56 45 4 1 4,4 5.3 4,6 44 4.3 
3.7 3,4 3.2 3,5 4.1 4.7 4,5 36 4,6 
4,3 4,8 4.6 4,6 4.3 5.1 67 6.2 6.0 
3,0 0,9 05 0,4 0,6 0.8 1,1 1,7 1,7 
1,1 2,2 2.0 0.9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 2,2 1.4 1,6 1.7 
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Cuadro 7 
Exportaciones agropecuarias no t radicionales 1980-1994 
Millones de dólares FOB 1980 1981 
Total 428 487 
Algodón 82 93 
Arroz 16 9 
Banano 94 122 
Flores 97 109 
Frutas. legumbres y raíces 11 16 
Carne de res 27 53 
Tabaco 25 19 
Pescados muertos o 1 
Crustáceos y moluscos 22 18 
Otros 54 46 
Variación porcentual 
1980 1981 
Total 25,7 13,9 
Algodón 116,9 13.5 
Arroz 79.7 (40.9) 
Banano n.d 30 ,1 
Flores 42.3 11 ,9 
Frutas. legumbres y raíces (89,3) 42.7 
Carne de res 97 ,9 
Tabaco 25.3 (23 1) 
Pescados muertos (100,0) 
Crustáceos y moluscos 13,2 (17 ,8) 
Otros (35.4) (14 ,9) 
Participación 
1980 1981 
Total 100,0 100,0 
Algodón 19,2 19 2 
Arroz 3,7 1.9 
Banano 22,0 25,1 
Flores 22 ,7 22.3 
Frutas. legumbres y raíces 2,6 3.2 
Carne de res 6,3 10,9 
Tabaco 5.8 3,9 
Pescados muertos 0.0 0.3 
Crustáceos y moluscos 5.1 3,7 
Otros 12.6 9,4 
Fuente Departamento Admtmstrattvo Naciona ele Estadtsttcas (DANE) 
su part~ , las exponaciones agrop~cual"ia~ p a-
saron del 30"o al YJ'Yc, en igual p e ríodo y las 
e . ponacioncs de origen minen> no fue ro n d e-
terminantes y su participación no s upero d 
S o{, ~n todo el p~ríodo . (Véase Cuadro S ) 
Gráfica ) . 
En l9H6 con1ienza una no toria recuperació n 
d ~ 1 grupo de exportaciones no tradic ionales, 
68 
1982 1983 1984 1985 
421 383 463 436 
27 23 48 59 
o 2 7 11 
151 148 198 156 
111 121 130 132 
11 5 4 3 
45 31 11 6 
20 20 19 22 
2 2 2 3 
23 23 27 27 
30 9 17 15 
1982 1983 1984 1985 
--~--
(13,6) (9,0) 21 ,O (5,9) 
(71 6) (13 ,1) 108.8 23,6 
(100,0) 372,0 54 .1 
23.4 (2 3) 34 o (211) 
2,7 82 74 2,0 
(30A) (50.8) (19.2) (22,4) 
(14,7) (32 7) (65 5) (42 .0) 
4,5 (1 .2) (3 1) 13 1 
69 ,3 (3 O) (21 ,8) 89 .2 
31 ,0 (0,9) 15.4 1 2 
(35,5) (70.4) 99 ,1 (14 7) 
1982 1983 1984 1985 
100 o 100.0 100,0 100 o 
6,3 60 10,4 13,7 
0.0 04 1,6 2,6 
35 ,9 38 6 42 ,8 35 9 
26,5 31 ,5 28,0 30 3 
2.6 1,4 0,9 08 
10,8 80 2,3 1.4 
4,7 52 4,1 5.0 
0.6 0,6 0,4 0.8 
5,6 61 5,8 6.2 
7.0 2.3 3,8 3.4 
b~t~ican1~nt~ relacionada con la recuperación 
de la e conon1w internacional ' <.k los precios 
d e los productos d e exportaciún , a~í con1o 
c on la devalucion de la tasa de cambio real. 
Las eJe,·adas ta~a~ de crecimi · nto d · las e -
portaciones industriales , explican gran parte 
del crecitniento del sector no tradiciona l en 
los últitno~ a ñ o s , lo cual aum~ntó su partici-
pación en el total no tradicional del S7'Y., en 
J 98'5 aJ 61 , 1'\, en 1994 (Gráfica 7 ) . 
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1986 1987 1988 1989 1990 
487 519 627 682 818 
45 47 64 40 47 
1 o o 11 19 
200 210 252 260 318 
149 145 190 221 229 
7 7 9 12 27 
17 23 8 16 16 
22 15 12 16 19 
3 5 15 23 32 
32 43 46 60 79 
12 24 30 24 31 
1986 1987 1988 1989 1990 
---
11,9 6.6 20,8 8.7 20.0 
(24 ,9) 4.6 37 1 (38,3) 18.0 
(92.3) (100 O) 791 
28.0 5,2 20 o 32 22,1 
12,5 (2.4) 31 .3 16,3 34 
114,2 (2,5) 28.4 32 7 124,8 
184.6 32.2 (65 6) 101 .8 1.3 
1 5 (31 ,3) (19 8) 28 8 23 7 
(9,0) 59.1 217 2 51 ,5 40.1 
16.6 37,4 4.9 31 ,0 32 ,9 
(17 8) 95 .8 27.0 (22.7) 33 ,9 
1986 1987 1988 1989 1990 
---~ 
100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 
92 9,0 10.2 5,8 
02 0,0 00 1.5 
41 o 40,5 40.2 38,2 
30,5 27,9 30,4 32,5 
1,5 1,4 1,4 1,8 
3,6 44 1.3 2,3 
4,5 2.9 1,9 2.3 
0,6 0,9 2,4 3,4 
6,5 8,4 7,3 8,8 
2.5 4.6 49 34 
Po•· ot•·a pan ·. la c.: portacionc~ agn>p ·-
c uarias no tradic ionales , que tuvi e ron un 
com portan1ien to accptahlc en ll-e 1 9H6 ' 
1991 , presentaron ~eil.ales de -'Mancamien-
t o en L 9 92 y 1993 cuando cayeron 0 ,7'.7o y 
3 ,0 11 u, respecti an1ente. E n consecuencia , su 
pani ·ipació n · n el total no tradicional cayó 
al 2 7, ') •Yc, en 1994 . Al mistno tiempo, las e -
portaciones n1incras no tradicionales (léase 












1991 1992 1993 1994 
1103 1.096 1.063 1 239 
70 56 10 3 
24 o 1 
405 407 425 490 
280 340 379 426 
39 48 38 40 
35 11 2 2 
18 23 13 16 
51 47 37 31 
96 77 84 125 
86 85 73 105 
1991 1992 1993 1994 
34 ,8 (0.7) (3,0) 16,6 
49 .8 (19,4) (82 6) (69 .4) 
28 7 (100,0) 44 ,9 
27,3 0.6 4,4 15,2 
22 ,2 21 ,5 11.7 12,3 
44 ,3 23,1 (20 O) 4.3 
115.3 (67 ,8) (80 ,9) (7,0) 
(8,1) 31 ,1 (43 1) 21 ,3 
57.4 (7 .2) (21 ,1) (17,1) 
21 1 (19.7) 8,3 49 4 
172 1 (0,5) (14 ,8) 44 5 
1991 1992 1993 1994 
100.0 100,0 100,0 100 o 
6,3 5.1 09 02 
2,2 0.0 o 1 0,1 
36 .7 37.2 40 o 39,5 
25 ,4 31 ,0 35.7 34 ,4 
3,5 4,4 3.6 32 
3,2 1,0 0,2 0.2 
1,6 2,1 1.2 1.3 
4 6 4,3 3,5 2,5 
8.7 7,1 7,9 10,1 
7,8 7,8 6,8 8.5 
c inlienlo en lo!-> últimos aúos , e spec ialnlen-
te en 1993 c uando crecieron 1 17'J.o. E:-.to ele-
v ó su parti ·i pac iún al J f l}¡, en el total de las 
no tra di ·ionales. 
U n aná lbis m ús d e tallado revela que , a panir 
d · 19H6. las actividad -~ de mayor participa-
ción en las exportaciones iJH.Iu:-.tr-iale:-. son las 
de alin1entos, bebidas · tabaco , la:-. de conk ·-
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' ione~ , las de cuero sus nl~Hluf~tcturas y las 
de los productos de la industria quín1ica , (Cua-
dn> 6) . A su vez , cabe destacar que la indus-
tria quín1ica es la única que n :gistra un ·reci-
mi ·nto constante desde 1990. Con excepción 
d · esta industria, el resto de actividad Js in-
dustrialc~ que han tenido un ·omportan"lien-
to creci nte , se caractet·izan por ~er intensi-
vas en n1.ano de obra, ' por ser la~ n1enos di-
númi · a en los n1ercHJos de los países 
industria [izados . 
En el sector agn>pecuario , se obser a que lo~ 
productos mús dinamicos y d · mayor peso son 
el banano y las flores . D e hecho, estos son los 
únicos producto~ agrícolas que no han r ·gis-
trado · r ~ ·imiento negativo en todo <.:1 peno-
do . Otros producto~ como el algodc'>n ' el 
arroz han presentado grandes altibajos . Final-
mente , cabe destacar que el grupo de crustú-
ceos y n1oluscos ) el de frutas , legumbre~ ) 
raí ·es, han tomado alguna fuerza a pan ir d<: 












Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas 
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Cuadro 8 
Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas y países 
Partícipación porcentual 







1/lncluye a los Estados Unidos. Puerto Rico y Canadá. 









t-L entP C'1lt;ulos dP los auto re~ con basr ~n 1r or ,,,c1o del DANE 
1980-1994 
1980-1984 1980-1989 1990-1994 
28,1 38,8 40,5 
37,3 30,5 25,5 
13,1 9,4 16 3 
61 4.7 2.8 
4,2 4,6 3,5 
11 ,2 12,0 11.4 
100,0 100,0 100.0 
Cuadro 9 
Exportaciones de Colombia, sectores y principales zonas económicas 
Partic ipación porcentual 
Exportaciones tradicionales 
Café Petro y D. Carbón 
1 Norte América 23,4 29 6 27,0 
Un1ón Europea 52,7 47 o 4.6 
ALA DI 2,3 0.2 61 5 
AELC 10,6 0,0 1,2 
Japón 4,5 0.0 0,0 
Resto 6.5 23,2 5,6 
Total 100,0 100.0 100,0 
Participaci ón porcentual 
Exportaciones tradicionales 
Café Petro y D. Carbón 
Norte América 22,2 772 12,9 
Un1ón Europea 50,2 4,0 61 ,6 
ALA DI 1,6 6,2 7,5 
AELC 10,6 0,0 5,3 
Japón 6,3 0,0 1,9 
Resto 9,2 12,5 10.9 
Total 100,0 100.0 100,0 
Participación porcentual 
Exportaciones tradicionales 
Café Petro y D. Carbón 
Norte Aménca 23.6 81 .9 13,8 
Unrón Europea 53 .3 07 68,4 
ALA DI 0.7 7,3 7,8 
AELC 10,1 0.1 2,3 
Japón 7,6 0.0 1,3 
Resto 4,7 10,1 6,5 
Total 100.0 100.0 100,0 
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cu~rlro 1 o 
Exportaciones totales, por países y zonas económicas 1980-1994 
(Millones de dólares FOB} 
¡=.__ 1979 1980 
América 1 599 1 806 
Canadá 54 58 
Estados Unidos 924 1 046 
Puerto RICO 14 16 
ALADI 505 540 
Grupo Andino 412 378 
Bolivia 2 2 
Ecuador 49 69 
Perú 14 29 
Venezuela 346 279 
Resto de ALADI 93 162 
MCCA 19 22 
ALCC 12 14 
Resto de América 72 110 
Europa 1480 1 870 
UE 1 128 1483 
Aleman1a 600 781 
Bélgica-Luxemburgo 49 39 
Espana 106 151 
Franela 62 84 
Italia 48 63 
Holanda (Países Bajos) 196 272 
Re1no UnidO 25 42 
Resto CEE 41 51 
AELC 261 264 
Resto de Europa 92 123 
Asia 103 167 
Japón 92 117 
Resto de Asm 11 20 
Afnca 44 57 
Oceanía 1 
Otros Países 6 14 
Total 3 234 3 916 
Fuent 





































A l ob~<:n <u· la con1po~ición dd d<:~lino d<: las 
<:xponaciones colon1bianas, v<:n1os que , en-
tre 1980 · 199 J, la participación promedio 
de los diferentes mercado~ ha sido la siguien-
l<:: Nort<: An1é r ica •, 57 ,3 %, la Unión Europ<:a 
(lJ E), 29,6°o, A I A DI, 13, ';'.){,, la Asociacion Eu-
r·op ·a <.k Libt·c Con1erc i o (AELC) , -:~ , 1 ·~¡, y Ja-
pón, · J ,Ü"'o (Cuadro 8 y Gráfica 8) . 
~, 
1 -
1982 1983 1984 1985 
1 408 1 296 1 569 1 680 
30 27 54 39 
687 833 1 037 1 119 
26 22 27 30 
518 246 254 281 
449 180 164 213 
1 2 1 1 
49 42 46 56 
33 19 22 28 
366 117 96 128 
70 66 90 68 
14 25 35 32 
25 16 8 6 
108 127 154 173 
1 487 1.464 1.568 1.532 
1 203 1.218 1 294 1 244 
594 596 578 586 
42 67 96 63 
76 69 82 78 
55 71 72 74 
182 164 136 98 
174 167 205 190 
46 53 85 106 
33 31 42 50 
189 167 201 215 
95 79 73 73 
145 161 171 172 
127 13 151 144 
17 25 20 28 
25 28 53 66 
1 4 2 2 
1 79 40 45 
3 067 3 033 3 404 3 496 
El d . ..,tino de lo.., principalc.., produ ·tos de e -
portacion s<: concentra en los p;u~es dcsarn>lla-
do~' en el n1crcado d e ttALADI En ·1 Cuadn> <) 
"e apt·<:cia que, durante d p<..:rtoc..lo c...k cMudío. 
el grupo de export ... tcione" tr":.tdicionalcs se des-
tino en gran porcentaje a I.t~ /ona~ <:cononlieas 
de Norte An1érica _ la l lnton l ·uropea; así, por 
cjcn1plo, mas del -2"·u de la .... '\entas de caf ~ y 
pctroko y su~ derivado.., se colocaron en esos 
mercados. n lo qu<: re~pccta al grupo de pro-
ducto~ no tradicionales, cm re 1980 y 1 <)<). 1, d 
!>7, l u-¡, del total se destino alm<:rcado nortean1e-
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
2 155 2.831 2 825 3 489 4.233 4 602 4.530 4 815 5 078 
72 67 62 86 69 68 56 45 91 
1 431 1 860 1 821 2.327 2.782 2 518 2 449 2.642 2 890 
78 119 133 134 212 237 256 195 173 
394 492 545 522 644 1 074 1.322 1 442 1 463 
277 325 346 307 367 770 1.003 1 142 1 106 
1 1 2 3 5 9 16 17 23 
58 62 45 60 72 127 153 218 318 
70 108 85 59 88 213 247 209 233 
148 154 215 185 202 422 588 698 532 
117 167 199 215 277 304 319 300 357 
26 38 49 52 58 109 133 141 164 
10 15 7 7 23 11 29 62 26 
143 239 208 362 444 585 285 289 272 
2.581 1 669 1 680 1 878 2 028 2 099 1 967 1 828 2 671 
2 095 1.397 1.358 1 537 1.773 1 776 1 779 1 629 2 365 
1 123 634 529 560 637 523 593 559 872 
112 72 73 79 114 171 182 201 320 
124 80 85 95 111 150 146 121 167 
130 112 131 144 181 156 129 118 171 
72 68 75 80 87 102 128 114 167 
265 212 252 329 293 312 278 215 294 
133 100 88 101 193 189 186 144 194 
136 119 125 149 156 171 137 156 179 
379 200 197 175 175 242 151 165 275 
108 72 125 166 81 82 37 34 32 
271 242 347 330 332 359 331 406 562 
245 204 257 250 247 231 197 237 352 
26 39 90 80 85 127 134 169 210 
10 23 67 4 5 5 10 19 9 
3 3 5 6 8 8 9 9 11 
40 147 40 5 114 40 54 40 68 
5 060 4.914 4 965 5 711 6 720 7 114 6.900 7116 8 399 
Crr~rlrf" -t-1 =-l 
Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas y sectores 
Participación porcentual - 1980-1994 
Exportaciones tradicionales Exportac . no tradicionales 
Exp . Totales Café Petral y D. Carbón Ferron . Agrop . lndus . Minero 
Exportacrones totales 100,0 32.8 17,2 5,6 1.7 13.5 26.6 2,7 
Norte América 1/ 100,0 20.2 34 7 2,1 0.5 17.7 22 7 2,1 
Unión Europea 100.0 57 4 36 12.3 4.5 13.0 85 0,8 
ALA DI 100,0 3.9 80 3,5 0.0 9,0 75 ,1 0,5 
AELC 2/ 100,0 83.5 02 4,6 0.1 4,3 3.8 36 
Japón 100 o 49.5 0,0 2.0 2,9 7.6 9.1 28 8 
Resto de Países 100,0 19.9 18.2 38 0,0 11 6 43 9 2.6 
1/ Incluye los Estados Untdos. Puerto R1co y Canadá 
2/ Suiza. Suec1a. Finlandia. Noruega, Islandia y Austria 
r del DANE:. 
73 
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ri ·ano, el _6,'5<\, a la ALADI , el 1 S ,O'Yo a la Un ion 
Europea, · d J ,0 °/o al Jar>ón . 
Dentro <.le los sectore · de los produ ·tos no 
tradicionales , la · :zonas de Norte Améri ·a y la 
Union Europea compran el 7 ,8 % del total d · 
la~ agropecuarias. Por otro lado, la ALADI !'> ~ 
ha constituido en l principal n1er ·ado para 
la~ portaci >nes induMriale · al ab~orb ·r el 
:, 1 , S0 o a la e:z que, ortc A111é rica y la l nion 
· uropea participan con el :,_,()<~~~ 9, ')"o n:~­
pecti atn · rne . El n1ct-cado japonc!'> compt·a el 
12,8°\1 d · los productos min<..Tos (esmeraldas), 
orte An1érica corn pra el 29 , S"u ) la Un ion 
Europea el 8 ,3<J1, (Véase Cuadro 9) . 
El análisi~ por subpet·íodo!-. muc~tra que dc 
1981 a 198') se pr ~se ntó un t·ec ·~o en todo~ 
lo~ mercado ·, con un n1an:a lo rctrocc~o en 
las <.::J portacion · ~ colon1biana~ a Am(-rica La-
Cuadro 12 
Exportaciones de Colombia, por zonas económicas y sectores 
1980-1984 
Participación porcentual 
Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales 
Total Calé Petr. y O. Carbón Ferron . Agropec . Industria Minero 
Norte América 100,0 43,2 8,1 0,5 05 20,2 26,0 1,4 
Umón Europea 100,0 73,5 96 0,1 1 3 9,1 6,3 0,1 
ALA DI 100,0 9,2 0,1 2,5 0,0 13,4 74,4 0.5 
AELC 100,0 90,1 0,0 0,1 0,1 4,0 4.6 1,1 
Japón 100,0 55,4 00 0 0 0,8 10,1 10,1 23,7 
Resto 100 o 30,5 15 9 0.3 0,1 14,9 38,0 0.4 
1985-1989 
Participación porcentual 
Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales 
Total Calé Petr. y O. Carbón Ferron . Agropec . Industria M mero 
Norte América 100,0 22,4 38 ,1 1,8 0.5 16.2 20,2 0,9 
Umón Europea 100,0 64.2 2,5 11 ,2 5,8 94 6,9 o 1 
ALA DI 100,0 6,7 12,7 4.4 0,0 83 67,2 07 
AELC 100,0 87 1 0.0 6,2 0,0 3.5 3.0 0,3 
Japón 100,0 53,8 0,0 2,3 3,8 7,6 8,3 24 .2 
Resto 100.0 30.0 20,0 5.0 0.0 7,1 37,5 0,6 
1990-1994 
Participación porcentual 
Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales 
- ---
Total Café Petr. y O. Carbón Ferron . Agropec . Industria M mero 
Norte Aménca 100.0 11 5 41 ,5 2,7 0,5 17,6 23.1 3.1 
Un1ón Europea 100,0 41,6 0,5 21 ,5 5,7 18,1 11 .O 1,7 
ALADI 100,0 0,9 10,1 3,3 0,0 7,3 78 ,0 0.5 
AELC 100,0 73.0 0,8 6,8 0,0 5,4 4,0 9,9 
Japón 100,0 42,6 0,0 2.9 3.3 6.4 9,3 35.5 
Resto 100,0 8,0 18,2 4,5 0,0 13.1 51 ,0 5.1 
Fuente Cálculos de los autores con base en la mformac16n del DANE 
7 
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Cuadro 13 
Exportaciones de productos de Colombia a los principales países desarrollados 
-
1980-1984 j Participación porcentual 
-- ---
J Total Banano Café Carbón Esmeraldas Flores Conf e Hil. lnd . Quim. Petr. y Der. Otros 
---
Alemania 100,0 1,1 91 ,8 0,0 0,0 1,4 1,14 0,1 0,0 4,1 
España 100,0 83.1 0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,0 15,3 
Franc1a 100,0 20,0 47,3 0,4 2,0 0.6 3.6 0,9 11 ,5 13 7 
Holanda 100,0 0.7 71 ,6 0.1 1 '1 1 1 0,3 0,8 0,0 24 4 
Remo Un1do 100,0 11 ,9 33.6 0.2 9.9 99 0,2 14,6 0,0 19 7 
Estados Unidos 100,0 8,0 43,5 0,1 1.1 9.9 4,3 2,1 1,8 29 3 
Japón 100,0 0,0 55,4 0,0 22,9 0,0 0.0 0,0 0,0 21 7 
1985-1989 
Participación porcentual 
Total Banano Café Carbón Esmeraldas Flores Conf e Hil. lnd . Quim . Petr. y Der. Otros J 
--
Alemania 100,0 2,7 89,8 0,5 0.0 0,9 1,4 ,03 0,0 4,4 
España 100,0 0,0 60.1 12,0 0.3 0,5 2,1 0.2 0,0 24 ,8 
Franela 100,0 16,8 36,2 19,6 0,1 0.4 1,4 0.5 1,4 23 7 
Holanda 100,0 0,1 45 .3 12,6 0,0 0.6 1,2 0,4 6,9 33 o 
Re1110 Un1d0 100,0 07 46,2 10,8 0.0 8.2 4.4 0,0 81 21 6 
Estados Unidos 100,0 6,9 22 .3 1 5 0,5 8,0 44 1,6 37,9 17,1 
Japón 100 o 0.5 53.8 2.3 24.1 0.1 0,1 0,0 0.0 19 2 
1990-1994 
Participación porcentual 
Total Banano Café Carbón 
Aleman1a 100,0 5,1 78,1 3.1 
España 100,0 02 26.7 19,6 
Franc1a 100.0 24 24,2 31 ,4 
Holanda 100.0 0.1 20,4 32,1 
Remo Un1do 100,0 0.2 21 ,6 37,4 
Estados Umdos 100,0 65 11.4 2.7 
Japón 100.0 0.1 42,6 2,9 
Fuente Calculas de los autores con base en lt mtormac16n del OANE: 
tina . Di ·ho esta ·amiento es tá a~ociado con la 
r ·ce~ion de los países indus trializa<..los , la ·ual 
af · ·t ó prin ·ipaln1ente las exporta · ion ~ a la 
l lnion -uropea (U ) con la cr-isis latino:un ~­
ricana <..k la deuda e ... terna. lo qu trajo ·on i-
go una perdida de dinan1i ·n1o de esto~ mer-
cado~ a partit· d 19H2. é ase ~ uadro 1 O . 
· n 1 9H6 s · pn:scnta una fuerte recuperación 
en la~ exponaciones a Los paí ·es industriali-
zados . En 1 9H ' l 988 se ¡-e ierte gran parte 
--
Esmeraldas Flores Con! e Hil. lnd . Ouim . Petr. y Der Otros 
0.3 1,6 4 6 06 0,2 6,4 
4,0 3,3 3,5 05 0,5 41 ,7 
3,6 1,4 2,5 3,2 0,0 31 ,3 
0,0 2,2 2,0 0.6 2,4 40,4 
0,1 13,3 8.4 0,7 0,5 17,8 
3.0 9.6 9.1 1,1 39 8 16.7 
33 9 0,3 0,0 0,0 00 20,1 
75 
del ct· c imi nto de la U E, y en l9HH la~ ·x -
pona ·ion s al n1 e rcado nortcam ·ri c an o. l '.. n 
·1 caso d e la E e~ta <.:\.olu · ion ~e c pli ·a 
principalm · rnc por la~ e · portacionc~ d · 
café ; ) en <:1 de 1 orte Amcrica pot· <:1 ·om-
portamicn to de las xportacion<.::~ d · ·ar ,. pe-
trúl ·o sus d e ri ados y de producto~ indu~­
tt· i a 1 e · . E 1 e -tan e a 111 i en lo de 1 o~ p ~ll ses 
indusu·ializados continuó ' 11 lo~ ano~ no en-
la , de nuevo asociado ·on · t descn1pL"n<> de 
las e porta ' iones de tt,:adi ·ional · s agríco-
las (Cuadro · 1 1 y 1 2) . 
1 
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Cuadro 14 




Total Alim y Beb. Art Gral. Café Carbón P. de Cuer Con! e Hil. lnd . Químic Petr y Der. Otros l 
Argen tina 100,0 0,3 4.1 76,8 0,2 0,2 3,0 7,5 0,0 B.O 
Brasil 100,0 0.3 2.3 0,0 17,3 0.1 3.4 13,4 0.0 63,2 
Chile 100,0 37 .8 6.8 1,2 0,1 0.9 17.2 21,8 0.0 14,3 
Ecuador 100.0 0.6 9.2 0.0 0,3 0.4 2,8 35.4 0.1 51.4 
MéXICO 100,0 1.8 14,0 0,0 31 .1 0.1 1.8 8.2 0.0 43 .2 
Perú 100,0 5.4 7,0 0.0 0,2 0.2 4.6 27,6 o 1 54 .9 
Venezuela 100,0 24 6,7 0.0 1,6 5.0 21 ,2 9,0 0,1 54 ,1 
1985·1989 
Participación porcentual 
Total Alim y Beb . Art Gral. Café Carbón P. de Cuer Con! e Hil. lnd . Químic Petr y Der. Otros 
Argentina 100,0 02 1,8 74 ,0 8.7 0.0 0.2 8.1 1 8 5.3 
Brasil 100,0 09 4,7 0.0 31 3 0,8 21 o 15,2 54 20 7 
Chile 100.0 06 2.8 2 1 1 2 0,1 4 5 23,8 57 1 7.9 
Ecuador 100,0 0.7 17.8 00 o 1 0.2 4 2 39 .5 0,8 36,8 
MéXICO 100.0 6.3 27,0 0,0 9,8 1,2 2? 13.7 19,5 20.3 
Perú 100.0 27 8,8 0,0 1.7 o 1 1.8 34 .2 8,1 42.8 
Venezuela 100,0 1 o 8,0 0,0 5,0 10,1 17,4 18 9 1,0 38.8 
1990-1994 
Participación porcentual 
Total Alim y Beb . Art Gral. Café 
Argentma 100,0 2,1 22,4 10.4 
Brastl 100.0 51 1,1 0.0 
Chile 100.0 2,3 3,2 3.9 
Ecuador 100.0 7,8 12.2 0.0 
MéXICO 100,0 3.2 30.6 0.0 
Perú 100.0 16,8 49 0,0 
Venezuela 100,0 8,4 5.8 0.0 
Fuente Cálculos de los autorer, c.on base en 1 r tormac.ton del DANE: 
Los mercados latinoan1ericanos tan1bién 111<>~­
LJ·aron una n1oderada •·ecupcracion a partir de 
1986. Sin embargo , a diferencia de lo~ ante-
rion~s . el mercado latinoamericano es el uni-
co que ha conservado dinan1ismo durante 
todos ·stos años . En este mercado se desta-
can las exportaciones no tradicionales c.k ori-
gen industrial , con el 7 '; , L «71l del total exporta-
do a la región durante el período de estudio , 
en particular, Jos productos de la industria quí-
mica y te tiJera (Cuadros 1 1- 1 4) . 
Carbón P. de Cuer Con! e Hil. lnd . Químic Petr y Der. Otros 
3,0 0,1 10,4 12,7 25 .8 13.2 
11 ,9 0.5 50 26.8 19 6 30,0 
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4,1 0.4 7.8 34.5 26.6 17,3 
0,5 1.6 2.7 28,4 0,2 46,7 
5,1 2,5 7.4 20 ,1 34 27.7 
5,0 1.1 1,8 23,4 20,9 26.2 
2,5 10.4 15,8 15,5 0,6 41 2 
Con1o consecuencia dd dc~arrollo antcrio•· sc 
ha producido una variacion cn cl dcstino de 
las cxponaciones colombianas. Las dirigidas 
a Norte Am ::. rica , que en 1990 llcgaron a re-
pt·esentar el 4 <; ,6 °o del total , cayen>Jl al :, 7, '; '~" 
en 199 . Las e portaciones a la UE han s uft·i-
do una pérdida continua de pat·ticipaciún 
desde 19H6, hasta ubicat·se , en 199 1 , en 2B,2 '7u 
del total. Por su parte , las e pot·taciones a la 
ALADI , que alcanzaron una participacion del 
20 ,3 % en 199!> . rctrocedien>n en 199 1 al 
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17 . %, debido a la ct·isb de la economía ene-
zolana . 
!lasta 1 99.:) la ¡·ecupcración de los rn -r ·ados 
latinoanH.:ricanos se e plica por el mejora-
n.Jiento en <::1 acceso a los n1ismo~, debido a 
las reformas de política con1ercial llevada · a 
cabo en la región. dicionalmente, el hecho 
que en los países indusu·ializados las barreras 
·on1ercialcs no regisu-cn mayores cambio. , 
ha ·e que la región colxe mayor atracti o corno 
n1ercu.lo de e portacion. 
Para ·oncluir pod ~ nlo~ anotar que las e . por-
t<H.:ione~ u·adi ·ional ·~ (caf<: y peu-ol •o) ·onti-
núan siendo las n1ú~ inlportante~ en lo~ 111 ·r-
cados irH..Iustl'ializa los . El café n .: pn.:senta el 
')7"¡, del total e ' portad >a la lJE, mi ~ntt·as que 
cn d n1cr· ·ado nort<.:atncrícano el caf · el pe-
trólco explican el c;:;u., _ En cuanto a lo~ nler·cl-
do~ latinoameri ·ano~. la~ c ponacione~ indus-
trial<:" ·onMituy n · I """'::::;, 1 """ dcl total cxporta-
do a la n.:gion . Cab<: <.1 ·..,tacar quc a ni\el de 
pahe~ . lo.., E~tado~ l 'ni<.Jo.., , Alcn1ania ) Japon 
reciben d ')ú"u del total e portado de produc-
to~ tradicionales . Fn <:1 contexto latinoa m ~ ri­
eano. en<:zu<:la ~~ ~ ~ principal mer ·ado le 
la~ no tra<.li · ionale~ . con cl ')011 u d ·1 valor e -
portado a la ALADI. 
IV. C() CLlJSJ()NES 
• La cMructura del s ~ ·rore portador ha 
variado en fürma considerable cn los úl-
timos quin ·e anos . Se diMingu ·n tre~ 
etapa:o. c::n el período: 1980- 198') 1986-
1 990 1991 - L 99 L En estos subperíodo~ 
la e olución de la~ e¿ portacione~ coin-




e ternos, esp ·cialn1ent ·los industriali-
zados, con la trayectoria dc la tasa de 
cambio real ·n la dé ·ada <..1 ·1 o ·henta 
con la de lo~ precios int ·t·nacionalc~ de 
los produ · tos bá:ico~. 
La dinámica de los mcrcado~ mundia-
les estú ligada al crccímicnto de la~ ·co-
nornías desarrolladas y a la imposi ·ion 
de harn.:ra~ al con1ercío , cspecialm ·n-
te las no arancelaria~. Esto ha akctado, 
entre otra~ . la o.; e ¿ portacionc~ colon1hia 
na~ de fruta~ . florcs y atún. 
En cuanto a la ta~a d<: can1bio rcaL c~ta 
~ufdó una fuer·te apt-c ·iacion a pt·in-
cipio-'> d · la década d ·1 ochcnta que 
fu ·revertida a partir de 19Hc; . En 1000 
la TCR al ·anzó el nivcl ma~ alto d ·1 
l enodo, pen> de~d · ·nton -c:-. :-.c ha 
revaluado Por e·Ha nuon c.., notable 
la n :c i ·nt<..' con-'>olidacion de la~ · por-
tacionc" t o tradicional<..'.., , en frcntl.· c.ü: 
lo.., c..lc..,arollo.., a(.hcr-,o.., dc la ta:-.a c.1 • 
c<H11hio r ·al de la crbi" c..lc llll.·rct-
do-'> tan itnportant ·~ con1o el de Vcnc-
Luela. 
e La '-<>lucion de los pn:cio:-. intcrnacio-
nales ha afectado lo~ pr·in ·ipale:-. pro-
ducto:-. de ·.'portacion, ·:-.pecialnH:ntc 
el café , el petróleo ) ·1 ·arhón . E~to ha 
lleYado al dc~ccnso cn la participa ·ion 
dcl sectOt- cafetero dentro del total c.lc 
·xponacion ·s, aun · on~id<: t·atH.I<> :-.u 
elevado ·rccimi ·nto d · 199'-1. A~í mi~­
rno , ~e ha ob~ervado un c~tancan1iento 
<.:::n la pani ·ipación <..1 ·l petn)leo cn el 
total •• portado. 
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La e olución de los mer · ¡t<Jo~ de desti-
no sei1ala la importancia de los países 
industrializados como mer ·ado para Las 
e portaciones trd.dicionalcs . La ·onso-
lidación de los productos no tradicio-
nales está asociada con la ap ·rtura co-
mercial el ere · in1iento de las econo-
111Ías latinoameri ana .. 
Finalmente , d ~ be señalar!'>e que , con 
ex ·ep ·ión de la industria quín1ica , los 
se ·tores más dinán1i ·os de la ' struc-
tur·a e portad<na colornbiana no ·o -
78 
rre~ponden a las tendc:ncias del ·onH.T-
c io mundial. Los principales pn><-luc-
tos de e: porta ·ion son intensivos ·n 
n1ano de: obra no espc:cial.izada , tnic:n-
tl·a~ que: en el contexto internacional 
la~ a ·ti idade~ líder· ·~ incorporan pro-
ce~os tecnológico~ de punta y mano 
de: obra e~pecializada (p .ej . ~istema~ de 
informaciún , biotecnología) . En e~tc: 
sentido , una de las n1etas en ·1 de-.a-
rr >Jio del s ·ctor externo debe ~et· el 
e~litnular nu ·vos productos de expor-
tacion que in ·orpot·en tecnología~ rna~ 
avanzada~ . 
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NOTAS 
El cuadro 2 presenta los resultados de dichos estu-
dios a un nivel más desagregado, donde se subdi-
VIden las exportaciones no tradicionales en dos gru-
pos: el de las agropecuanas y el de las industriales 
o manufactureras. 
La discus1on sobre las variables externas y barre-
ras al comercio se basan en Montague Lord ( 1992) 
"Exportac1ones de manufacturas en América Lati-
na". BID, Progreso Económico y Social en América 
Latina. 
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